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Guillermo Céspedes del Castillo
(Teruel, 1 de agosto de 1920-Madrid, 15 de octubre de 2006)
Guillermo Céspedes del Castillo puede ser considerado el último Cronista Ma-
yor de la América Hispánica, siguiendo la estela de otros americanistas –profesores
y académicos– que a lo largo del siglo XX desde la Real Academia de la Historia
han tratado temas diversos de interés indiano. Entre ellos cabría recordar a
Fernández Duro, Altolaguirre, Altamira Crevea, Melón, Ballesteros y Carriazo, y
más recientemente Ramos, Pérez de Tudela, Rumeu, Seco, Ladero y Alcalá Zamora.
Este último juntamente con Céspedes del Castillo constituía hasta fines de 2006 la
“Comisión de Indias”, anteriormente denominada de las “Provincias Ultramarinas”,
que fue sucesora de la Sala de la Academia encargada de tales materias.
El cargo había sido introducido en la Real Academia de la Historia por conce-
sión de Felipe V y Fernando VI bajo la denominación de Cronista perpetuo de
Indias, para ocuparse de la revisión de los libros de Historia. A tal efecto se creaba
una comisión de tres académicos, que actuarían como censores de los textos. Sin
embargo, el nombramiento de un estudioso que no era miembro de la docta institu-
ción, Juan Bautista Muñoz, había supuesto una anomalía conflictiva. Al fallecer
Muñoz (1799) se recuperó la normalidad y las competencias quedaron definitiva-
mente depositadas en la corporación. Tras la independencia de América, las distin-
tas repúblicas fueron creando sus propias Academias de la Historia que han mante-
nido vínculos con la española. En esta línea de cooperación trabajó intensamente
Céspedes del Castillo.
Céspedes del Castillo –en palabras de Gonzalo Anes1– ha sido uno de los máxi-
mos exponentes del americanismo durante la segunda mitad del siglo XX y hasta su
reciente fallecimiento. Su categoría profesional y personal, su buen criterio y soli-
dez científica están fuera de dudas y han quedado ampliamente contrastados. Cono-
cía y dominaba las fuentes para la Historia de América y las analizaba e interpreta-
ba con una exhaustividad solamente comparable con su capacidad de síntesis. Son
reconocidos su categoría científica, ecuanimidad, claridad en la expresión y exposi-
ción y profundidad en los contenidos. Sus últimas publicaciones son la culminación
de investigaciones de largo aliento. Son como su alfa y omega: la primera La ave-
ría en el comercio de Indias (1945) y la última La Historia atlántica (2006). Publicó
de manera continuada sobre temas de historia de América moderna y contemporá-
nea y ha dejado pendientes obras que esperemos continúen editándose.
Céspedes viajó reiteradamente por América entre los años 1951 y 2004, desa-
rrollando actividades docentes e investigadoras en las instituciones más prestigiosas.
1 Gonzalo Anes: “Guillermo Céspedes del Castillo y la América virreinal”, Diario ABC, 19 de octubre
de 2006, p.3, así como en su contestación al Discurso de Recepción Pública a Guillermo Céspedes del
Castillo como Académico de Número de la Real Academia de la Historia en 1992.
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Durante mucho tiempo fue profesor e investigador en universidades de Estados
Unidos. En 1975 se reincorporó a la docencia española, en la Universidad Complu-
tense de Madrid, en la cátedra de Historia de los Descubrimientos Geográficos y
Geografía de América, donde permaneció hasta su anticipada jubilación dedicando
su tiempo, primordialmente, a los alumnos. Pero donde se sintió más confortable
para investigar fue en la Real Academia de la Historia, lugar en el que su trabajo y
dedicación dieron sus mejores frutos. Docencia e investigación fueron un binomio
indisoluble en el que logró niveles de excelencia.
Guillermo Céspedes del Castillo era Doctor en Filosofía y Letras (Sección de
Historia) por la Universidad de Madrid. Fue diplomado de Estudios Americanos y
catedrático de la Universidad de Sevilla (1949-1965); Guest Scholar de la Brookings
Institution Center for Advanced Studies en Washington, D.C. (1962-1963); Visiting
Professor en la State University of New York at Stony Brook, N.Y. (1965-1967);
Professor of History en la University of California at San Diego (1967-1975); y
Professor Emeritus desde 1975. Fue miembro de prestigiosas instituciones, entre
ellas: la Academia Scientiarum et Artium Europea, Salzburgo, Correspondiente de
la Sociedad Peruana de Historia, del Instituto de Historia del Derecho de Buenos
Aires. Fue condecorado con la Gran Cruz de la Real y distinguida Orden de Isabel
la Católica y obtuvo los premios “Valdeavellano” y “Bartolomé de las Casas”.
A su regreso a España se hizo cargo de la cátedra de Historia de los Descubri-
mientos Geográficos y Geografía de América de la Universidad Complutense de
Madrid que ocupó de 1975 a 1986. Elegido para la Real Academia de la Historia el
26 de enero de 1990, tomó posesión el 10 de mayo de 1992. En el momento de su
jubilación, el Departamento de Historia de América I hizo la propuesta de nombra-
miento como Profesor Emérito.
Su producción histórica puede reagruparse en tres etapas, según ha planteado en
su biografía el presidente de la Academia Dr. Gonzalo Anes: una primera, la sevilla-
na, otra intermedia la americana (en universidades diversas) y la última la madrileña
(Universidad Complutense de Madrid y Real Academia de la Historia). En este
recuerdo nos interesa más seguir su producción que el espacio en que se realizó. Y
subrayar que como profesor de Historia de América, no se limitó a una línea de inves-
tigación, a una hiper-especialización que poco tenía que ver con una mente de hori-
zontes tan amplios y de tanta capacidad de comprensión (véase como ejemplo su
“Occidente y el Islam en el umbral del siglo XXI”. Europa y el Islam. RAH. Madrid,
2003). Su actividad investigadora se inició con su tesis doctoral sobre Las reformas
de Carlos III en el Perú: la gestión de Areche en la visita general de 1777-1785 que
permaneció inédita y que tuvo continuación en “La visita como institución indiana”
(Anuario de Estudios Americanos, núm. 3. Sevilla, 1946). A lo largo de su trayecto-
ria atendió a diversos campos americanistas y lo hizo con entusiasmo y dedicación.
Fue pionero en una línea que iba a atraerle sobremanera, la Historia económica
en su contexto político y social. Entre los resultados pueden recordarse, La avería
en el comercio de India (EEHA. Sevilla, 1945); Lima y Buenos Aires. Repercusiones
económicas y políticas de la creación del Virreinato del Plata (EEHA. Sevilla,
1946); “Seguros marítimos en la carrera de las Indias” (en Anuario de Historia del
Derecho Español, núm 19. Madrid, 1948); Reorganización de la Hacienda virreinal
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peruana en el siglo XVIII (Instituto de Estudios Jurídicos. Madrid, 1953); “Datos
sobre comercio y finanzas en Lima, 1700-1714” (Mercurio Peruano, núm. 333.
Lima, 1954); “La renta de tabacos en el virreinato del Perú” (Revista Histórica,
núm. 21. Lima, 1954); “El comercio de Sevilla en la economía de las Indias” en
Sevilla y el Nuevo Mundo (Sevilla, 1988); “Los Reinos de Indias: economía” y “Los
Reinos de Indias: sociedad” (Enciclopedia de Historia de España dir. por M. Artola,
II. Alianza ed. Madrid, 1985); y otros títulos más sobre la misma materia.
Otro de los campos en los que se adentró fue el de la Historia de los Descubri-
mientos Geográficos. Creó escuela desde su cátedra de Madrid, con clases magistra-
les que provocaban el interés por la investigación y muchos estudiantes, que toda-
vía le recuerdan con nostalgia y complacencia hicieron tesis doctorales bajo su
dirección.
En el plano de las perspectivas globales analizó la realidad americana en
“América en el reinado de los RR.CC.” y “Las Indias españolas en los siglos XVI y
XVII” (En Historia social y económica de España y América, dirigida por Jaume
Vicens, II y III. Ed. Teide. Barcelona, 1957 y 1959); “Introducción” a la traducción
de F.J. Turner sobre la frontera en la historia de América (Ed. Castilla. Madrid,
1960); Latin America: the early years” (Ed. A. A. Knopf. Nueva York, 1974); Amé-
rica Latina colonial hasta 1650. (Secretaría de Educación Pública. México, 1976);
América Hispánica, 1492-1898 (Ed. Labor. Barcelona 1983); “Historia contempo-
ránea de América Latina”. Avances del Saber, tomo VI: 419-452 (Ed. Labor.
Barcelona, 1984); “La conquista” en Historia de América Latina, dirigida por Nico-
lás Sánchez Albornoz (Madrid, 1985); “La expansión territorial de la América espa-
ñola en la época de Carlos III” en La América española en la época de Carlos III.
AGI. Sevilla, 1985; “Cuba española” en Cien planos de La Habana en los Archivos
Españoles (Ministerio de Obras Públicas. Madrid, 1985); “Hernán Cortés: el héroe,
el conquistador”en Hernán Cortés y su época (Madrid, 1986); Independencia de
Iberoamérica (Anaya. Madrid, 1988); “Los Reinos de las Indias” En Carlos III y la
Ilustración (Madrid, 1988); “América en la Monarquía” en Congreso Internacional
sobre Carlos III y la Ilustración (Madrid, 1989); artículos diversos en el Diccionario
temático, vol. 5 de la Enciclopedia de Historia de España dir. por M. Artola
(Alianza Ed. Madrid, 1991); “La navegación del Atlántico y el descubrimiento de
América”; Isabel, la Reina Católica. Una mirada desde la Catedral Primada
(Toledo, 2005); o “Las navegaciones. América”, en Isabel la Católica vista desde la
Academia, coordinada por Luis Suárez Fernández (RAH. Madrid, 2005).
La historiografía era otra de sus grandes preocupaciones. Fueron constantes sus
contribuciones en Historical periodicals. An annotated world list of historical and
related serial publications, bajo la dirección de E. H. Boehm y L. Adolphus (Clio
Press. Santa Bárbara, 1961). Además siguen siendo referencia, “Estudios sobre
Hispanoamérica en Europa y en Estados Unidos”. Bibliografía histórica de España
e Hispanoamérica, 4 (Barcelona, 1961); “The mestizo quality in current historio-
graphy”, en The New World looks at its history editado por A.R. Lewis y T.F. Mc
Gann. Univ. Texas (Austin, 1963); “Brazil: the view from Spanish American
History”. The History Teacher. Notre Dame. 2, 3 (Indiana, 1969); Textos y documen-
tos de la América Hispánica (Ed. Labor. Barcelona, 1986). En relación con lo ante-
rior hay que mencionar sus aportaciones sobre la experiencia en archivos y sobre
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hombres que trabajaron en mejorar sus condiciones. De ello son ejemplo: “El
Archivo”, en El Archivo en mi recuerdo (AGI. Sevilla, 1986); “Juan Bautista Muñoz
y la creación del AGI”. Homenaje y memoria, coordinado por Eloy Benito Ruano
(RAH. Madrid, 2003); Discurso de inauguración del Curso 2004-2005 en las Reales
Academias del Instituto de España. (RAH. Madrid, 2004).
A modo de síntesis en el original “Los Cronistas Oficiales de Indias, de López
de Velasco a Céspedes del Castillo”que se edita en el número de la Revista Complu-
tense de Historia de América, correspondiente a 2007 se hace un recorrido por auto-
res que han sido puntales en el desarrollo del americanismo español y que culminan
con don Guillermo.
Como recuerdo y homenaje hemos redactado estas notas que apenas trazan
algunos aspectos de quien fue historiador, profesor, académico, maestro y amigo. Su
obra y sus discípulos le sobreviven. Está tambien vivo en el amor de su esposa, la
doctora Remedios de la Peña, que también fue profesora de la Universidad Complu-
tense. Ponemos puntos suspensivos a estas líneas recurriendo a sus palabras escritas
en alguna dedicatoria, “con invariable amistad”. ¡Quién iba a pensar que le serían
devueltas con igual afecto, y con otra cita también utilizada por él recientemente,
“por sus obras le[s] conoceréis”.
Mariano CUESTA DOMINGO
Universidad Complutense de Madrid
